Mata Kuliah : Pengantar Ekonomi Makro Program Studi Akuntansi S1 by Rajagukguk, Wilson
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-input-grade/5e17e49712cd552406860d3f/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Jumlah Mahasiswa 28 Mahasiswa
 Kembali
Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah. Apabila ada perubahan nilai harus menghubungi Ka.
Prodi/BAA untuk persetujuan.
Nilai Mahasiswa Komponen Penilaian
NO NIM Nama Mahasiswa UAS UTS Tugas Nilai Verifikasi Ka.Prodi
NO NIM Nama Mahasiswa UAS UTS Tugas Nilai Verifikasi Ka.Prodi
1 1932150001 DIKY FEBRIYANTO A (84)
2 1932150002 ANDRIANA . A (80.2)
3 1932150003 FIRMINA KORMPAU A (80.2)
4 1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI A (80.7)
5 1932150006 REZA SEVILLA SIPAYUNG A (80.4)
6 1932150008 AYUB PETRICKSON SIBURIAN A (81.3)
7 1932150010 TRESIA MONICA TINAMBUNAN A (85)
8 1932150013 RUT IMANUELA BARASA A (80.7)
9 1932150014 LIDIANA SIMANJUNTAK A (82.4)
10 1932150017 SERAPHINE BENEDICTA A (80.9)
11 1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK A (85)
12 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA A (82.3)
13 1932150020 GRACE DOMINGGUES SIANTURI A (82.4)
14 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA A (80.9)
15 1932150022 SOARES NARO A (80.9)
16 1932150026 YAYUK FEBRIANI A- (79.7)
17 1932150027 ARDITO SIAHAAN A- (78)
18 1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU A (81.1)
19 1932150029 DEVANTI JULIA PAMUNGKAS A (81)
20 1932150033 YULIANCE PEREKOY KREUTHA A (81.2)
21 1932150034 CHRISERA MILLENI ELIEZER A (84.2)
22 1932150035 MELANE NABABAN A (82.7)
23 1932150036 YOHANA RONAULI A (81.2)
24 1932150038 NURUL QULBI SOBER A (82.8)
25 1932150039 YOLANDA ANGELINE S A (80.5)


























 Simpan  Export to Excel
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e17e49712cd552406860d3f/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 12-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 19-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #5: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #6: 04-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #7: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #8: 11-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 08-Apr-2020 11:31
# NIM Nama Status Absensi
1 1932150001 DIKY FEBRIYANTO Hadir
2 1932150002 ANDRIANA . Hadir
3 1932150003 FIRMINA KORMPAU Hadir
4 1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI Hadir
5 1932150006 REZA SEVILLA SIPAYUNG Hadir
6 1932150008 AYUB PETRICKSON SIBURIAN Hadir
7 1932150010 TRESIA MONICA TINAMBUNAN Hadir
8 1932150011 NATALIA JEFFA MATANA Hadir
9 1932150013 RUT IMANUELA BARASA Hadir
10 1932150014 LIDIANA SIMANJUNTAK Hadir
11 1932150017 SERAPHINE BENEDICTA Hadir
12 1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK Hadir
13 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA Hadir
14 1932150020 GRACE DOMINGGUES SIANTURI Hadir
15 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA Hadir
16 1932150022 SOARES NARO Hadir
17 1932150026 YAYUK FEBRIANI Hadir
18 1932150027 ARDITO SIAHAAN Hadir
19 1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU Hadir
20 1932150029 DEVANTI JULIA PAMUNGKAS Hadir
21 1932150033 YULIANCE PEREKOY KREUTHA Hadir
22 1932150034 CHRISERA MILLENI ELIEZER Hadir
23 1932150035 MELANE NABABAN Hadir
24 1932150036 YOHANA RONAULI Hadir
25 1932150038 NURUL QULBI SOBER Hadir
26 1932150039 YOLANDA ANGELINE S Hadir
27 1932150048 REGINA RAJAGUKGUK Hadir
28 1932150058 MICHAEL SINAGA Hadir
29 1932150061 JENITA PERDA ARENDILA Hadir
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
32124122 - Pengantar Ekonomi Makro (2 SKS) / Kelas B
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
14:40  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pasar Obligasi
Materi Pokok *
Permintaan, Penawaran, dan Keseimbangan Pasar Obligasi
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e17e49712cd552406860d3f/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 12-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 19-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #5: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #6: 04-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #7: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 08-Apr-2020 11:25
# NIM Nama Status Absensi
1 1932150001 DIKY FEBRIYANTO Hadir
2 1932150002 ANDRIANA . Hadir
3 1932150003 FIRMINA KORMPAU Hadir
4 1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI Hadir
5 1932150006 REZA SEVILLA SIPAYUNG Hadir
6 1932150008 AYUB PETRICKSON SIBURIAN Hadir
7 1932150010 TRESIA MONICA TINAMBUNAN Hadir
8 1932150011 NATALIA JEFFA MATANA Hadir
9 1932150013 RUT IMANUELA BARASA Hadir
10 1932150014 LIDIANA SIMANJUNTAK Hadir
11 1932150017 SERAPHINE BENEDICTA Hadir
12 1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK Hadir
13 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA Hadir
14 1932150020 GRACE DOMINGGUES SIANTURI Hadir
15 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA Hadir
16 1932150022 SOARES NARO Hadir
17 1932150026 YAYUK FEBRIANI Hadir
18 1932150027 ARDITO SIAHAAN Hadir
19 1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU Hadir
20 1932150029 DEVANTI JULIA PAMUNGKAS Hadir
21 1932150033 YULIANCE PEREKOY KREUTHA Hadir
22 1932150034 CHRISERA MILLENI ELIEZER Hadir
23 1932150035 MELANE NABABAN Hadir
24 1932150036 YOHANA RONAULI Hadir
25 1932150038 NURUL QULBI SOBER Hadir
26 1932150039 YOLANDA ANGELINE S Hadir
27 1932150048 REGINA RAJAGUKGUK Hadir
28 1932150058 MICHAEL SINAGA Hadir
29 1932150061 JENITA PERDA ARENDILA Hadir
Pertemuan #8: 11-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
32124122 - Pengantar Ekonomi Makro (2 SKS) / Kelas B
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
14:40  






 Batal  OK
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e17e49712cd552406860d3f/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 12-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 19-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #5: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #6: 04-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 26, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 08-Apr-2020 11:30
# NIM Nama Status Absensi
1 1932150001 DIKY FEBRIYANTO Hadir
2 1932150002 ANDRIANA . Hadir
3 1932150003 FIRMINA KORMPAU Hadir
4 1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI Hadir
5 1932150006 REZA SEVILLA SIPAYUNG Hadir
6 1932150008 AYUB PETRICKSON SIBURIAN Hadir
7 1932150010 TRESIA MONICA TINAMBUNAN Hadir
8 1932150011 NATALIA JEFFA MATANA Hadir
9 1932150013 RUT IMANUELA BARASA Hadir
10 1932150014 LIDIANA SIMANJUNTAK Hadir
11 1932150017 SERAPHINE BENEDICTA Hadir
12 1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK Tidak Hadir
13 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA Hadir
14 1932150020 GRACE DOMINGGUES SIANTURI Hadir
15 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA Hadir
16 1932150022 SOARES NARO Hadir
17 1932150026 YAYUK FEBRIANI Hadir
18 1932150027 ARDITO SIAHAAN Hadir
19 1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU Hadir
20 1932150029 DEVANTI JULIA PAMUNGKAS Hadir
21 1932150033 YULIANCE PEREKOY KREUTHA Hadir
22 1932150034 CHRISERA MILLENI ELIEZER Hadir
23 1932150035 MELANE NABABAN Hadir
24 1932150036 YOHANA RONAULI Tidak Hadir
25 1932150038 NURUL QULBI SOBER Hadir
26 1932150039 YOLANDA ANGELINE S Hadir
27 1932150048 REGINA RAJAGUKGUK Hadir
28 1932150058 MICHAEL SINAGA Tidak Hadir
29 1932150061 JENITA PERDA ARENDILA Hadir
Pertemuan #7: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #8: 11-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
32124122 - Pengantar Ekonomi Makro (2 SKS) / Kelas B
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
14:40  






 Batal  OK
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e17e49712cd552406860d3f/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 12-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 19-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 08-Apr-2020 11:26
# NIM Nama Status Absensi
1 1932150001 DIKY FEBRIYANTO Hadir
2 1932150002 ANDRIANA . Hadir
3 1932150003 FIRMINA KORMPAU Hadir
4 1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI Hadir
5 1932150006 REZA SEVILLA SIPAYUNG Hadir
6 1932150008 AYUB PETRICKSON SIBURIAN Hadir
7 1932150010 TRESIA MONICA TINAMBUNAN Hadir
8 1932150011 NATALIA JEFFA MATANA Hadir
9 1932150013 RUT IMANUELA BARASA Hadir
10 1932150014 LIDIANA SIMANJUNTAK Hadir
11 1932150017 SERAPHINE BENEDICTA Hadir
12 1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK Hadir
13 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA Hadir
14 1932150020 GRACE DOMINGGUES SIANTURI Hadir
15 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA Hadir
16 1932150022 SOARES NARO Hadir
17 1932150026 YAYUK FEBRIANI Hadir
18 1932150027 ARDITO SIAHAAN Hadir
19 1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU Hadir
20 1932150029 DEVANTI JULIA PAMUNGKAS Hadir
21 1932150033 YULIANCE PEREKOY KREUTHA Hadir
22 1932150034 CHRISERA MILLENI ELIEZER Hadir
23 1932150035 MELANE NABABAN Hadir
24 1932150036 YOHANA RONAULI Hadir
25 1932150038 NURUL QULBI SOBER Hadir
26 1932150039 YOLANDA ANGELINE S Hadir
27 1932150048 REGINA RAJAGUKGUK Hadir
28 1932150058 MICHAEL SINAGA Hadir
29 1932150061 JENITA PERDA ARENDILA Hadir
Pertemuan #5: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #6: 04-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #7: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #8: 11-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
32124122 - Pengantar Ekonomi Makro (2 SKS) / Kelas B
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
14:40  






 Batal  OK
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e17e49712cd552406860d3f/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Jadwal Rabu, 13:00  14:40 |
Jumlah Mahasiswa 28 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 12-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 19-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 08-Apr-2020 11:26
# NIM Nama Status Absensi
1 1932150001 DIKY FEBRIYANTO Hadir
2 1932150002 ANDRIANA . Hadir
3 1932150003 FIRMINA KORMPAU Hadir
4 1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI Hadir
5 1932150006 REZA SEVILLA SIPAYUNG Hadir
6 1932150008 AYUB PETRICKSON SIBURIAN Hadir
7 1932150010 TRESIA MONICA TINAMBUNAN Hadir
8 1932150011 NATALIA JEFFA MATANA Hadir
9 1932150013 RUT IMANUELA BARASA Hadir
10 1932150014 LIDIANA SIMANJUNTAK Hadir
11 1932150017 SERAPHINE BENEDICTA Hadir
12 1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK Hadir
13 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA Hadir
14 1932150020 GRACE DOMINGGUES SIANTURI Hadir
15 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA Hadir
16 1932150022 SOARES NARO Hadir
17 1932150026 YAYUK FEBRIANI Hadir
18 1932150027 ARDITO SIAHAAN Hadir
19 1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU Hadir
20 1932150029 DEVANTI JULIA PAMUNGKAS Hadir
21 1932150033 YULIANCE PEREKOY KREUTHA Hadir
22 1932150034 CHRISERA MILLENI ELIEZER Hadir
23 1932150035 MELANE NABABAN Hadir
24 1932150036 YOHANA RONAULI Hadir
25 1932150038 NURUL QULBI SOBER Hadir
26 1932150039 YOLANDA ANGELINE S Hadir
27 1932150048 REGINA RAJAGUKGUK Hadir
28 1932150058 MICHAEL SINAGA Hadir
29 1932150061 JENITA PERDA ARENDILA Hadir
Pertemuan #4: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #5: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #6: 04-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #7: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
321241 2 - Pengantar Ekonomi Makro (2 SKS) / Kelas B
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
14:40  






 Batal  OK
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e17e49712cd552406860d3f/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 12-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 19-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 08-Apr-2020 11:26
# NIM Nama Status Absensi
1 1932150001 DIKY FEBRIYANTO Hadir
2 1932150002 ANDRIANA . Hadir
3 1932150003 FIRMINA KORMPAU Hadir
4 1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI Hadir
5 1932150006 REZA SEVILLA SIPAYUNG Hadir
6 1932150008 AYUB PETRICKSON SIBURIAN Hadir
7 1932150010 TRESIA MONICA TINAMBUNAN Hadir
8 1932150011 NATALIA JEFFA MATANA Hadir
9 1932150013 RUT IMANUELA BARASA Hadir
10 1932150014 LIDIANA SIMANJUNTAK Hadir
11 1932150017 SERAPHINE BENEDICTA Hadir
12 1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK Hadir
13 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA Hadir
14 1932150020 GRACE DOMINGGUES SIANTURI Hadir
15 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA Hadir
16 1932150022 SOARES NARO Hadir
17 1932150026 YAYUK FEBRIANI Hadir
18 1932150027 ARDITO SIAHAAN Hadir
19 1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU Hadir
20 1932150029 DEVANTI JULIA PAMUNGKAS Hadir
21 1932150033 YULIANCE PEREKOY KREUTHA Hadir
22 1932150034 CHRISERA MILLENI ELIEZER Hadir
23 1932150035 MELANE NABABAN Hadir
24 1932150036 YOHANA RONAULI Hadir
25 1932150038 NURUL QULBI SOBER Hadir
26 1932150039 YOLANDA ANGELINE S Hadir
27 1932150048 REGINA RAJAGUKGUK Hadir
28 1932150058 MICHAEL SINAGA Hadir
29 1932150061 JENITA PERDA ARENDILA Hadir
Pertemuan #5: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #6: 04-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #7: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #8: 11-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
32124122 - Pengantar Ekonomi Makro (2 SKS) / Kelas B
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
14:40  






 Batal  OK
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e17e49712cd552406860d3f/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 12-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 19-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 08-Apr-2020 11:26
# NIM Nama Status Absensi
1 1932150001 DIKY FEBRIYANTO Hadir
2 1932150002 ANDRIANA . Hadir
3 1932150003 FIRMINA KORMPAU Hadir
4 1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI Hadir
5 1932150006 REZA SEVILLA SIPAYUNG Hadir
6 1932150008 AYUB PETRICKSON SIBURIAN Hadir
7 1932150010 TRESIA MONICA TINAMBUNAN Hadir
8 1932150011 NATALIA JEFFA MATANA Hadir
9 1932150013 RUT IMANUELA BARASA Hadir
10 1932150014 LIDIANA SIMANJUNTAK Hadir
11 1932150017 SERAPHINE BENEDICTA Hadir
12 1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK Hadir
13 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA Hadir
14 1932150020 GRACE DOMINGGUES SIANTURI Hadir
15 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA Hadir
16 1932150022 SOARES NARO Hadir
17 1932150026 YAYUK FEBRIANI Hadir
18 1932150027 ARDITO SIAHAAN Hadir
19 1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU Hadir
20 1932150029 DEVANTI JULIA PAMUNGKAS Hadir
21 1932150033 YULIANCE PEREKOY KREUTHA Hadir
22 1932150034 CHRISERA MILLENI ELIEZER Hadir
23 1932150035 MELANE NABABAN Hadir
24 1932150036 YOHANA RONAULI Hadir
25 1932150038 NURUL QULBI SOBER Hadir
26 1932150039 YOLANDA ANGELINE S Hadir
27 1932150048 REGINA RAJAGUKGUK Hadir
28 1932150058 MICHAEL SINAGA Hadir
29 1932150061 JENITA PERDA ARENDILA Hadir
Pertemuan #4: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #5: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #6: 04-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #7: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #8: 11-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
32124122 - Pengantar Ekonomi Makro (2 SKS) / Kelas B
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
14:40  






 Batal  OK
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e17e49712cd552406860d3f/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Jadwal Rabu, 13:00 - 14:40 |
Jumlah Mahasiswa 28 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 12-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 19-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 08-Apr-2020 11:24
# NIM Nama Status Absensi
1 1932150001 DIKY FEBRIYANTO Hadir
2 1932150002 ANDRIANA . Hadir
3 1932150003 FIRMINA KORMPAU Hadir
4 1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI Hadir
5 1932150006 REZA SEVILLA SIPAYUNG Hadir
6 1932150008 AYUB PETRICKSON SIBURIAN Hadir
7 1932150010 TRESIA MONICA TINAMBUNAN Hadir
8 1932150011 NATALIA JEFFA MATANA Hadir
9 1932150013 RUT IMANUELA BARASA Hadir
10 1932150014 LIDIANA SIMANJUNTAK Hadir
11 1932150017 SERAPHINE BENEDICTA Hadir
12 1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK Hadir
13 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA Hadir
14 1932150020 GRACE DOMINGGUES SIANTURI Hadir
15 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA Hadir
16 1932150022 SOARES NARO Hadir
17 1932150026 YAYUK FEBRIANI Hadir
18 1932150027 ARDITO SIAHAAN Hadir
19 1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU Hadir
20 1932150029 DEVANTI JULIA PAMUNGKAS Hadir
21 1932150033 YULIANCE PEREKOY KREUTHA Hadir
22 1932150034 CHRISERA MILLENI ELIEZER Hadir
23 1932150035 MELANE NABABAN Hadir
24 1932150036 YOHANA RONAULI Hadir
25 1932150038 NURUL QULBI SOBER Hadir
26 1932150039 YOLANDA ANGELINE S Hadir
27 1932150048 REGINA RAJAGUKGUK Hadir
28 1932150058 MICHAEL SINAGA Hadir
29 1932150061 JENITA PERDA ARENDILA Hadir
Pertemuan #3: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #5: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #6: 04-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #7: 26 Feb 2020 13:00 14:40 (Hadir: 29 Tidak Hadir: 0 Sakit: 0 Izin: 0) | Wilson Rajagukguk M Si MA Dr
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
32124122 - Pengantar Ekonomi Makro (2 SKS) / Kelas B
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
14:40  






 Batal  OK
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e17e49712cd552406860d3f/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 321 - Akuntansi - S1
Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro (32124122)
Jumlah SKS 2 SKS
Kelas B
Jadwal Rabu, 13:00 - 14:40 |
Jumlah Mahasiswa 28 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 12-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 08-Apr-2020 11:22
# NIM Nama Status Absensi
1 1932150001 DIKY FEBRIYANTO Hadir
2 1932150002 ANDRIANA . Hadir
3 1932150003 FIRMINA KORMPAU Hadir
4 1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI Hadir
5 1932150006 REZA SEVILLA SIPAYUNG Hadir
6 1932150008 AYUB PETRICKSON SIBURIAN Hadir
7 1932150010 TRESIA MONICA TINAMBUNAN Hadir
8 1932150011 NATALIA JEFFA MATANA Hadir
9 1932150013 RUT IMANUELA BARASA Hadir
10 1932150014 LIDIANA SIMANJUNTAK Hadir
11 1932150017 SERAPHINE BENEDICTA Hadir
12 1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK Hadir
13 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA Hadir
14 1932150020 GRACE DOMINGGUES SIANTURI Hadir
15 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA Hadir
16 1932150022 SOARES NARO Hadir
17 1932150026 YAYUK FEBRIANI Hadir
18 1932150027 ARDITO SIAHAAN Hadir
19 1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU Hadir
20 1932150029 DEVANTI JULIA PAMUNGKAS Hadir
21 1932150033 YULIANCE PEREKOY KREUTHA Hadir
22 1932150034 CHRISERA MILLENI ELIEZER Hadir
23 1932150035 MELANE NABABAN Hadir
24 1932150036 YOHANA RONAULI Hadir
25 1932150038 NURUL QULBI SOBER Hadir
26 1932150039 YOLANDA ANGELINE S Hadir
27 1932150048 REGINA RAJAGUKGUK Hadir
28 1932150058 MICHAEL SINAGA Hadir
29 1932150061 JENITA PERDA ARENDILA Hadir
Pertemuan #2: 19-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
32124122 - Pengantar Ekonomi Makro (2 SKS) / Kelas B
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
14:40  








 Batal  OK
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e17e49712cd552406860d3f/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 12-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 19-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #5: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #6: 04-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #7: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #8: 11-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 08-Apr-2020 11:31
# NIM Nama Status Absensi
1 1932150001 DIKY FEBRIYANTO Hadir
2 1932150002 ANDRIANA . Hadir
3 1932150003 FIRMINA KORMPAU Hadir
4 1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI Hadir
5 1932150006 REZA SEVILLA SIPAYUNG Hadir
6 1932150008 AYUB PETRICKSON SIBURIAN Hadir
7 1932150010 TRESIA MONICA TINAMBUNAN Hadir
8 1932150011 NATALIA JEFFA MATANA Hadir
9 1932150013 RUT IMANUELA BARASA Hadir
10 1932150014 LIDIANA SIMANJUNTAK Hadir
11 1932150017 SERAPHINE BENEDICTA Hadir
12 1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK Hadir
13 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA Hadir
14 1932150020 GRACE DOMINGGUES SIANTURI Hadir
15 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA Hadir
16 1932150022 SOARES NARO Hadir
17 1932150026 YAYUK FEBRIANI Hadir
18 1932150027 ARDITO SIAHAAN Hadir
19 1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU Hadir
20 1932150029 DEVANTI JULIA PAMUNGKAS Hadir
21 1932150033 YULIANCE PEREKOY KREUTHA Hadir
22 1932150034 CHRISERA MILLENI ELIEZER Hadir
23 1932150035 MELANE NABABAN Hadir
24 1932150036 YOHANA RONAULI Hadir
25 1932150038 NURUL QULBI SOBER Hadir
26 1932150039 YOLANDA ANGELINE S Hadir
27 1932150048 REGINA RAJAGUKGUK Hadir
28 1932150058 MICHAEL SINAGA Hadir
29 1932150061 JENITA PERDA ARENDILA Hadir
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e17e49712cd552406860d3f/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 12-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 19-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #5: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #6: 04-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #7: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 08-Apr-2020 11:25
# NIM Nama Status Absensi
1 1932150001 DIKY FEBRIYANTO Hadir
2 1932150002 ANDRIANA . Hadir
3 1932150003 FIRMINA KORMPAU Hadir
4 1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI Hadir
5 1932150006 REZA SEVILLA SIPAYUNG Hadir
6 1932150008 AYUB PETRICKSON SIBURIAN Hadir
7 1932150010 TRESIA MONICA TINAMBUNAN Hadir
8 1932150011 NATALIA JEFFA MATANA Hadir
9 1932150013 RUT IMANUELA BARASA Hadir
10 1932150014 LIDIANA SIMANJUNTAK Hadir
11 1932150017 SERAPHINE BENEDICTA Hadir
12 1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK Hadir
13 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA Hadir
14 1932150020 GRACE DOMINGGUES SIANTURI Hadir
15 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA Hadir
16 1932150022 SOARES NARO Hadir
17 1932150026 YAYUK FEBRIANI Hadir
18 1932150027 ARDITO SIAHAAN Hadir
19 1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU Hadir
20 1932150029 DEVANTI JULIA PAMUNGKAS Hadir
21 1932150033 YULIANCE PEREKOY KREUTHA Hadir
22 1932150034 CHRISERA MILLENI ELIEZER Hadir
23 1932150035 MELANE NABABAN Hadir
24 1932150036 YOHANA RONAULI Hadir
25 1932150038 NURUL QULBI SOBER Hadir
26 1932150039 YOLANDA ANGELINE S Hadir
27 1932150048 REGINA RAJAGUKGUK Hadir
28 1932150058 MICHAEL SINAGA Hadir
29 1932150061 JENITA PERDA ARENDILA Hadir
Pertemuan #8: 11-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e17e49712cd552406860d3f/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Jadwal Rabu, 13:00 - 14:40 |
Jumlah Mahasiswa 28 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 12-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 19-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #5: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #6: 04-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 26, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 08-Apr-2020 11:30
# NIM Nama Status Absensi
1 1932150001 DIKY FEBRIYANTO Hadir
2 1932150002 ANDRIANA . Hadir
3 1932150003 FIRMINA KORMPAU Hadir
4 1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI Hadir
5 1932150006 REZA SEVILLA SIPAYUNG Hadir
6 1932150008 AYUB PETRICKSON SIBURIAN Hadir
7 1932150010 TRESIA MONICA TINAMBUNAN Hadir
8 1932150011 NATALIA JEFFA MATANA Hadir
9 1932150013 RUT IMANUELA BARASA Hadir
10 1932150014 LIDIANA SIMANJUNTAK Hadir
11 1932150017 SERAPHINE BENEDICTA Hadir
12 1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK Tidak Hadir
13 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA Hadir
14 1932150020 GRACE DOMINGGUES SIANTURI Hadir
15 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA Hadir
16 1932150022 SOARES NARO Hadir
17 1932150026 YAYUK FEBRIANI Hadir
18 1932150027 ARDITO SIAHAAN Hadir
19 1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU Hadir
20 1932150029 DEVANTI JULIA PAMUNGKAS Hadir
21 1932150033 YULIANCE PEREKOY KREUTHA Hadir
22 1932150034 CHRISERA MILLENI ELIEZER Hadir
23 1932150035 MELANE NABABAN Hadir
24 1932150036 YOHANA RONAULI Tidak Hadir
25 1932150038 NURUL QULBI SOBER Hadir
26 1932150039 YOLANDA ANGELINE S Hadir
27 1932150048 REGINA RAJAGUKGUK Hadir
28 1932150058 MICHAEL SINAGA Tidak Hadir
29 1932150061 JENITA PERDA ARENDILA Hadir
Pertemuan #7: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e17e49712cd552406860d3f/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 12-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 19-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #5: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 08-Apr-2020 11:25
# NIM Nama Status Absensi
1 1932150001 DIKY FEBRIYANTO Hadir
2 1932150002 ANDRIANA . Hadir
3 1932150003 FIRMINA KORMPAU Hadir
4 1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI Hadir
5 1932150006 REZA SEVILLA SIPAYUNG Hadir
6 1932150008 AYUB PETRICKSON SIBURIAN Hadir
7 1932150010 TRESIA MONICA TINAMBUNAN Hadir
8 1932150011 NATALIA JEFFA MATANA Hadir
9 1932150013 RUT IMANUELA BARASA Hadir
10 1932150014 LIDIANA SIMANJUNTAK Hadir
11 1932150017 SERAPHINE BENEDICTA Hadir
12 1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK Hadir
13 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA Hadir
14 1932150020 GRACE DOMINGGUES SIANTURI Hadir
15 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA Hadir
16 1932150022 SOARES NARO Hadir
17 1932150026 YAYUK FEBRIANI Hadir
18 1932150027 ARDITO SIAHAAN Hadir
19 1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU Hadir
20 1932150029 DEVANTI JULIA PAMUNGKAS Hadir
21 1932150033 YULIANCE PEREKOY KREUTHA Hadir
22 1932150034 CHRISERA MILLENI ELIEZER Hadir
23 1932150035 MELANE NABABAN Hadir
24 1932150036 YOHANA RONAULI Hadir
25 1932150038 NURUL QULBI SOBER Hadir
26 1932150039 YOLANDA ANGELINE S Hadir
27 1932150048 REGINA RAJAGUKGUK Hadir
28 1932150058 MICHAEL SINAGA Hadir
29 1932150061 JENITA PERDA ARENDILA Hadir
Pertemuan #6: 04-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #7: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #8: 11-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e17e49712cd552406860d3f/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 12-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 19-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 08-Apr-2020 11:26
# NIM Nama Status Absensi
1 1932150001 DIKY FEBRIYANTO Hadir
2 1932150002 ANDRIANA . Hadir
3 1932150003 FIRMINA KORMPAU Hadir
4 1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI Hadir
5 1932150006 REZA SEVILLA SIPAYUNG Hadir
6 1932150008 AYUB PETRICKSON SIBURIAN Hadir
7 1932150010 TRESIA MONICA TINAMBUNAN Hadir
8 1932150011 NATALIA JEFFA MATANA Hadir
9 1932150013 RUT IMANUELA BARASA Hadir
10 1932150014 LIDIANA SIMANJUNTAK Hadir
11 1932150017 SERAPHINE BENEDICTA Hadir
12 1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK Hadir
13 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA Hadir
14 1932150020 GRACE DOMINGGUES SIANTURI Hadir
15 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA Hadir
16 1932150022 SOARES NARO Hadir
17 1932150026 YAYUK FEBRIANI Hadir
18 1932150027 ARDITO SIAHAAN Hadir
19 1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU Hadir
20 1932150029 DEVANTI JULIA PAMUNGKAS Hadir
21 1932150033 YULIANCE PEREKOY KREUTHA Hadir
22 1932150034 CHRISERA MILLENI ELIEZER Hadir
23 1932150035 MELANE NABABAN Hadir
24 1932150036 YOHANA RONAULI Hadir
25 1932150038 NURUL QULBI SOBER Hadir
26 1932150039 YOLANDA ANGELINE S Hadir
27 1932150048 REGINA RAJAGUKGUK Hadir
28 1932150058 MICHAEL SINAGA Hadir
29 1932150061 JENITA PERDA ARENDILA Hadir
Pertemuan #5: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #6: 04-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #7: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #8: 11-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e17e49712cd552406860d3f/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Jadwal Rabu, 13:00 - 14:40 |
Jumlah Mahasiswa 28 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 12-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 19-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 08-Apr-2020 11:26
# NIM Nama Status Absensi
1 1932150001 DIKY FEBRIYANTO Hadir
2 1932150002 ANDRIANA . Hadir
3 1932150003 FIRMINA KORMPAU Hadir
4 1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI Hadir
5 1932150006 REZA SEVILLA SIPAYUNG Hadir
6 1932150008 AYUB PETRICKSON SIBURIAN Hadir
7 1932150010 TRESIA MONICA TINAMBUNAN Hadir
8 1932150011 NATALIA JEFFA MATANA Hadir
9 1932150013 RUT IMANUELA BARASA Hadir
10 1932150014 LIDIANA SIMANJUNTAK Hadir
11 1932150017 SERAPHINE BENEDICTA Hadir
12 1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK Hadir
13 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA Hadir
14 1932150020 GRACE DOMINGGUES SIANTURI Hadir
15 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA Hadir
16 1932150022 SOARES NARO Hadir
17 1932150026 YAYUK FEBRIANI Hadir
18 1932150027 ARDITO SIAHAAN Hadir
19 1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU Hadir
20 1932150029 DEVANTI JULIA PAMUNGKAS Hadir
21 1932150033 YULIANCE PEREKOY KREUTHA Hadir
22 1932150034 CHRISERA MILLENI ELIEZER Hadir
23 1932150035 MELANE NABABAN Hadir
24 1932150036 YOHANA RONAULI Hadir
25 1932150038 NURUL QULBI SOBER Hadir
26 1932150039 YOLANDA ANGELINE S Hadir
27 1932150048 REGINA RAJAGUKGUK Hadir
28 1932150058 MICHAEL SINAGA Hadir
29 1932150061 JENITA PERDA ARENDILA Hadir
Pertemuan #5: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #6: 04-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #7: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e17e49712cd552406860d3f/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 12-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 19-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 08-Apr-2020 11:26
# NIM Nama Status Absensi
1 1932150001 DIKY FEBRIYANTO Hadir
2 1932150002 ANDRIANA . Hadir
3 1932150003 FIRMINA KORMPAU Hadir
4 1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI Hadir
5 1932150006 REZA SEVILLA SIPAYUNG Hadir
6 1932150008 AYUB PETRICKSON SIBURIAN Hadir
7 1932150010 TRESIA MONICA TINAMBUNAN Hadir
8 1932150011 NATALIA JEFFA MATANA Hadir
9 1932150013 RUT IMANUELA BARASA Hadir
10 1932150014 LIDIANA SIMANJUNTAK Hadir
11 1932150017 SERAPHINE BENEDICTA Hadir
12 1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK Hadir
13 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA Hadir
14 1932150020 GRACE DOMINGGUES SIANTURI Hadir
15 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA Hadir
16 1932150022 SOARES NARO Hadir
17 1932150026 YAYUK FEBRIANI Hadir
18 1932150027 ARDITO SIAHAAN Hadir
19 1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU Hadir
20 1932150029 DEVANTI JULIA PAMUNGKAS Hadir
21 1932150033 YULIANCE PEREKOY KREUTHA Hadir
22 1932150034 CHRISERA MILLENI ELIEZER Hadir
23 1932150035 MELANE NABABAN Hadir
24 1932150036 YOHANA RONAULI Hadir
25 1932150038 NURUL QULBI SOBER Hadir
26 1932150039 YOLANDA ANGELINE S Hadir
27 1932150048 REGINA RAJAGUKGUK Hadir
28 1932150058 MICHAEL SINAGA Hadir
29 1932150061 JENITA PERDA ARENDILA Hadir
Pertemuan #4: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #5: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #6: 04-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #7: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #8: 11-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e17e49712cd552406860d3f/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Jadwal Rabu, 13:00 - 14:40 |
Jumlah Mahasiswa 28 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 12-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 19-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 08-Apr-2020 11:24
# NIM Nama Status Absensi
1 1932150001 DIKY FEBRIYANTO Hadir
2 1932150002 ANDRIANA . Hadir
3 1932150003 FIRMINA KORMPAU Hadir
4 1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI Hadir
5 1932150006 REZA SEVILLA SIPAYUNG Hadir
6 1932150008 AYUB PETRICKSON SIBURIAN Hadir
7 1932150010 TRESIA MONICA TINAMBUNAN Hadir
8 1932150011 NATALIA JEFFA MATANA Hadir
9 1932150013 RUT IMANUELA BARASA Hadir
10 1932150014 LIDIANA SIMANJUNTAK Hadir
11 1932150017 SERAPHINE BENEDICTA Hadir
12 1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK Hadir
13 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA Hadir
14 1932150020 GRACE DOMINGGUES SIANTURI Hadir
15 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA Hadir
16 1932150022 SOARES NARO Hadir
17 1932150026 YAYUK FEBRIANI Hadir
18 1932150027 ARDITO SIAHAAN Hadir
19 1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU Hadir
20 1932150029 DEVANTI JULIA PAMUNGKAS Hadir
21 1932150033 YULIANCE PEREKOY KREUTHA Hadir
22 1932150034 CHRISERA MILLENI ELIEZER Hadir
23 1932150035 MELANE NABABAN Hadir
24 1932150036 YOHANA RONAULI Hadir
25 1932150038 NURUL QULBI SOBER Hadir
26 1932150039 YOLANDA ANGELINE S Hadir
27 1932150048 REGINA RAJAGUKGUK Hadir
28 1932150058 MICHAEL SINAGA Hadir
29 1932150061 JENITA PERDA ARENDILA Hadir
Pertemuan #3: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #5: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #6: 04-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #7: 26 Feb 2020 13:00 14:40 (Hadir: 0 Tidak Hadir: 0 Sakit: 0 Izin: 0) | Wilson Rajagukguk M Si MA Dr
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e17e49712cd552406860d3f/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Jumlah Mahasiswa 28 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 12-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
              
Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh yoshua.rivaldo@uki.ac.id, pada tanggal 08-Apr-2020 11:22
# NIM Nama Status Absensi
1 1932150001 DIKY FEBRIYANTO Hadir
2 1932150002 ANDRIANA . Hadir
3 1932150003 FIRMINA KORMPAU Hadir
4 1932150005 ROSANNA CLAUDIA RIFANNY OEI Hadir
5 1932150006 REZA SEVILLA SIPAYUNG Hadir
6 1932150008 AYUB PETRICKSON SIBURIAN Hadir
7 1932150010 TRESIA MONICA TINAMBUNAN Hadir
8 1932150011 NATALIA JEFFA MATANA Hadir
9 1932150013 RUT IMANUELA BARASA Hadir
10 1932150014 LIDIANA SIMANJUNTAK Hadir
11 1932150017 SERAPHINE BENEDICTA Hadir
12 1932150018 EGLA ROSALIA HUTAURUK Hadir
13 1932150019 DESTIA CRISTIA PARENTA Hadir
14 1932150020 GRACE DOMINGGUES SIANTURI Hadir
15 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA Hadir
16 1932150022 SOARES NARO Hadir
17 1932150026 YAYUK FEBRIANI Hadir
18 1932150027 ARDITO SIAHAAN Hadir
19 1932150028 CRESSENDO DIK KARTAPUTU Hadir
20 1932150029 DEVANTI JULIA PAMUNGKAS Hadir
21 1932150033 YULIANCE PEREKOY KREUTHA Hadir
22 1932150034 CHRISERA MILLENI ELIEZER Hadir
23 1932150035 MELANE NABABAN Hadir
24 1932150036 YOHANA RONAULI Hadir
25 1932150038 NURUL QULBI SOBER Hadir
26 1932150039 YOLANDA ANGELINE S Hadir
27 1932150048 REGINA RAJAGUKGUK Hadir
28 1932150058 MICHAEL SINAGA Hadir
29 1932150061 JENITA PERDA ARENDILA Hadir
Pertemuan #2: 19-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #5: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #6: 04-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #7: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/29/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e17e49712cd552406860d3f/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 321 - Akuntansi - S1
Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro (32124122)
Jumlah SKS 2 SKS
Kelas B
Jadwal Rabu, 13:00 - 14:40 |
Jumlah Mahasiswa 28 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 12-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #2: 19-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #3: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #4: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #5: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #6: 04-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #7: 26-Feb-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
Pertemuan #8: 11-Mar-2020 13:00 - 14:40 (Hadir: 29, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., Dr.
